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RESSENYES 
J.M. MASSAGUÉ, figlésia de Sant Vicenc de janqueres (Saba- 
dell, Ajuntament de Sabadell, 1995), 43  p. i G. RIBÉ, La 
Capelía de Sant Nicolau (Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
1993),43 p. 
Després de molr de temps, massa temps, de despreocu- 
pació dels orgaii de govern iiiunicipal envers la qüestió del 
patrimorii cultural sabadellenc, senibla que I'Ajuntamenr, 
finalment. s'ha decidit a marricolar-se d'aquesta assignatura 
pendcni. 
Després de ranrs anys marcats per la manca d'una poli- 
rica coherent d'estudi i preservació del parrimoni, que lla 
portar a actuacions patetiques per part de L'Ajiintamenr com 
la referenr a I'excavació de les muralles medievals de Sabadell 
o, mPs recenr, la passivitar respecte a les poltniiqties obres de 
rehabiliració de la Casa Duran -entre alrres exemples-, ara 
scmbla quc, cfecrivament, hi ha tina voluntat, ja veurem com 
es manré dc ferma, de corregir aquesra linia d'actuació. 
I'er comenqar, la proposta del Pla de Museus: porser 
finalmenr s'aconseguira que els Museus d'Histbria i d'Art de 
la ciurat no siguin meres sales d'exposició queja han quedar 
absoletes, sinó un aurentic marc d'estudi i de promoció de la 
recerca historica i arrisrica, integrats plenament en la vida 
cultural de Sabadell, com ha reivindicar el mateix promotor 
del Pla de Museus, I'antic regidor de Cultura Pere Vidal en la 
seva participació en el debat de les Jornadei de Joues Medieua- 
lirter del búll?i, realirzades a Cerdanyola del Valles el proppas- 
sar novembre de 1995. Caldra veure si a partir d'aquesrcs 
propostes i malgrar rots els canvis que es produeixen a la 
Casa Gran es produiri realment un nou cnfoc de la política 
municipal respecte al I'atrimoni Cultural de Sabadell. 
En aquesra línia renovadora s'ha d'incloure I'aparició 
dels dos primers ~Quaderns de I>atriinonis publicars per M- 
juntamcnt de Sabadell, amb la col.laboració de la Fundació 
CXxa de Sabadell i la LXputació de Barcelona. Amb motiu 
d'aquesta publicació s'ha promocionat la rcalirzació d'un 
pare11 d'esrudis recopiladors sobre cdificis ran emblemhrics de 
la hisrbria de Sabadell com són I'csglcsia de Sant Vicenc 
de Jonqueres i la Capella de Sant Nicolau. 
Aquests estudis, pero, no són fruir de la casualitat ni 
han estat escollits aleatoriarnerit, sin6 qiie formen part d'un 
projecte molt més ampli posar en marxa darrcrament per I'A- 
j~intamcnt que pretén la recuperació dcls marges del riu 
liipoll. A més de les actuacioiis destinades a rectiperar i'espai 
natural a i'entorn del riu Ripoll, urbanirzar-lo i fer-ne un 
espai d'inrerss iiarural i Iúdic, I'Ajunramerit ha previst també 
la recuperació d'aquest espai en el seu aspecre historie. En el 
fullec escrit per G. RIB¿, Elpou dedar de Sant Oleguer, editar 
pel mateix Ajuiitament de Sabadell el 1995, a la darrera pagi- 
na I'autor diu: «El marc izntural de la ronca delRipoll ha e&- 
vingut, una uegada més, rmerua duna petita parrebla delpatri- 
rnoni histdric i ambiental de la ciutat. El pou recuperat es 
rnanijista, ara amb mérforta, com una perman?ncia hiitorica 
del noshe entorn, que cal conservar i reipectar». En aqiiest con- 
texr cal entendre la publicació d'aquests dos primers iiQua- 
derns de Patrimonin, que acompanyen la finalització de les 
obres de rehabilitació que s'han dur a rerme en aquests edifi- 
cis localiriars arran del riu Ripoll. És d'esperar que un dels 
propers <<Quaderns dc~atrimonin que es publicara sed  l'es- 
tudi de I'església de Sant Pau de Riu-sec, edifici que també 
ha estar darrerament estudiar i restaurar. 
1:obra de J.M. Masagué sobre I'església de Sanr Viceng 
de Jonqueres, (~Quaderns de I'atrimonin, 1) presenta iina 
bona exposició de les dades que es coneixen sobre aquesta 
església: aporta informació sobre les primeres referkncies 
documentals, que daten del segle X, i sobre les excavacions 
arqueolbgiques realitzades entre 1983 i 1985, en que parti- 
cipa I'autor del treball i sobre les quals, fins ara, ben poca 
cosa s'havia publicar (vegeu I'escrit del mateix J.M. Masa& 
a través d'aquests Ilibrers, molr ben publicats, amb abundan- 
cia de figures explicatives i fotografies que il.lustren el rext. 
Hi ha el fullet sobre El Pou de Ghr de Sant Okguer, també 
escrit per G. RE»¿ i publicar pcr I'Ajuntamenr de Sabadell el 
1995 amb un estil molt semblant als .Quaderns de Patrinio- 
ni», que representa una obra dc menor entitat perb que és 
una altra aporració a la difusió del coneixemenr histbric dels 
edificis del rodal de Sabadell. 
Aquests quaderns representen una hona actudització de 
la poca bibliografia sobre aquests edificis i són, per aixo 
mateix, un bao punt de partida pera nous estudis. És una llhs- 
rima, perb, que el preu no sigui tan popular com la intenció. 
- - 
a Catalunja Romdnica. k l l k  Occidental-kllk Oriental, vol. Pel seu mateix caracter d'obres de difusió, pcro, no es 
XVIII, p. 153. Barcelona, 1991). L'autor rambé reciill la 
rracta d'esrudis de recerca hisroriea dita, 
bibliografia exisrent, en general forqa anriga, i en fa un con-  comportarien una analisi molt a c u r a ~ a  del 
pendi coherent que agrupa les informacions disperses sobre significat d'aquests edificis del conrexr en que es 
Sant Vicenq de Jonqueres, i que inclou, hns i tot, una breii troben i implicarien entrar de ple en temes niolt més com- 
referencia als objectes litúrgics de I'església, com a parr moble nlexos, 
del seu patrimoni desapareguda Sany 1936. 
El to de I'obra és molt apropiat per al seu objectiii de 
difusió: planer i pedagbgic, permet entendrc bé fins i tot el 
procés dels rreballs arqueolhgics i la descripció tkcnica de I'e- 
difici, apartats sovint pesats o incomprensibles per als pro- 
fans eii la materia. És una IlAstima, pero, que Sobra, pel seu 
carhcter divnlgatiu, sigui tan redtiida que no perrneri a I'au- 
tor fer més que una exposició breu i superficial, encara que 
adequada al seu objectiu, dels coneixements que s'han de 
tenir sobre I'església. 
El mateix es oot dir de I'obra de G. RIBÉ sobre la Cane- 
~~ ~ 
lla de Sant Nicolau (<cQuaderns dc Patrimoni., 11). És una 
obra de redacció clara i entenedora, que conté una bona des- 
cripció de I'estat actual de l'edifici i, sobretot, una bona reco- 
pilació de les dades aportadcs per les intervencions arqueolh- 
giques realinades en difcrenrs dates del presenr segle. 1:auror 
en fa una reintcrpretació i esrableix I'origen de I'editici en 
epoca visigbtica. De tota manera, el mateix autor admet que 
encara queden incognites en ala interpretació auquitectdnica 
de la capellar (p. 31, i p. 34 i 37), segurametit degudes al 
mateix caracter controvertit dels resultats dc les diverses exca- 
vacions i de les opinions dels diferents arqueblegs. 
En el cas de Sant Vicens de Jonqueres, per exemple, un 
estudi hisrbric més aprofundit hauria d'intentar explicar les 
referkncies documentals sobre Jonqueres com a vila i parr¿>- 
quia. El significar del terme *vila,> al segle X no és tan simple 
com sembla donar a entendrc J.M. Masagiié (p. 7). El mor 
~viian admct una gran quanrirat de contingiits tant pei que id 
al tipus á'assentament de la població -masos dispersos o 
pohlament agrupar-, com a la seva extensió i condició jurídi- 
ca i fiscal, etc.' L'aparició deis esments de la gxparrbquia~, dr 
Sant Vicetiq, que es generalit~cn a partir de la segona meirar 
del segle Xi, també s'hauria d'explicar en el context de lacre- 
ació de la xarxa parroquia1 que es produeix a partir del segle 
X com a instrumenr de I'expansió del domini feudal, semprc 
en esrrera relació amb la imposició del delme, quesera recap- 
tar també per les parroquies. Alguns autors, en obres nioli 
recents, han de,stacar aquesta fiinció de les parrbquies a partir 
del seglc X com a centres de percepció de rendes."questa 
analisi de la parroquia hauria de comportar, en conseqükncia, 
I'esrudi dels pagesos sobre els quals s'imposa la jurisdicció 
parroquia1 i, en definitiva, sobre els quals s'imposa el paga- 
rneni del delme. J. Oliver ja ba destacar que el delnrc, a par- 
tir del segles X-Xi, esdevé «una de les tuxei més importants que 
irireruinpemz en h captrrra i domi12ació del ~reballpaj$s,> per 
- ~ 
Els ~Quaderns de Patrimoni>, publicats L'any 1995 són, part dela senyors feudals (vegeu la nota 2). És molt possible 
dones, dues bones obres de rccopilació de dades arqueolbgi- que aqsest estudi sobre I'aparició de la parroquia pogués 
ques i de documenració escrita, destinades a la difusió del explicar també part de les fases consrructi\~cs que s'han des- 
coneixement hisrbric d'aquesrs edificis entre els sabadellencs crit de I'església de Sanr Viceng. 
Vcgeu ~ o m  a iefeirnri bibliogiafiu, el capirol que porra el significa- ' R. ~ n ~ r i  (1995). niirriroria rn irdtirició al Piiineu rnedievai 
riu rito1 <<El I>roblema de la u i l b  dins P. U ~ N N A S S ~ E  (1979). Gialunyo mil (seglcs V-X)» diiis Aner de13,- ruri diirqr<íoio$e &Andorra, p 70. Andoira; i 
rnrera, vol. 1, p. 188-191. Barcelona; o bé J. Dun~1a.r (1990). Les J. 0 1 - I V F K  (1995). «Senyors caprurars! El delme a la documenr;ició de Pailan 
jim:nanceipiliqirci de Diocleiien aw: carolingiem (284-889), p. 152-1 56. Sig- i Ril>ugor$n anterior al iegle XI., a Hiscaire es arch60logip des tiiiii catehnei 
maringen. nu Moyrn (ed. Ph. Sénac), pp. 146.147 i 154. Pripinyk. 
Com en I'obra de J.M. Masagué, G. Ribé fa un bon admer run concepteamplidelpatrimoniculruraldp Catalunya, 
cstat de la qüestió dels estudis sobre la capella de Sanr Nico- que engloba el patrimoni moble, el patrimoni immoble i el 
lau, amb I'aportació versonal de la reinterprctació de les pamimoni immaterial. ..n (DOGC, núm. 1.807, p. 6.748). 
dades arqueolbgiques, pero, seguinr la línia del primer «Qua- 
derns de Patrimonin, tampoc no es tracta d'un esrudi de re- 
cerca histbrica. Així, doncs, queden a I'aire aspcctes de prou 
interes com, per exemple, la localirzació del nucli de pobla- 
ment al[-medieval d'on provenien els individus inlrumats 
al cemenriri adjacenr a la capella (p. 261, o, altre cop, la qiies- 
rió de La parroquialitració, que I'autor entén simplement 
coin a un indicador del grau de cristianirzació del Valles 
(p. 24), en lloc d'intentar explicar el senrit de I'anriga parro- 
quia de Sanr Feliu d'hrraona -que tenia la seu a la que avui 
concixem com a capella de Sanr Nicolau- a partir d'una anh- 
lisi de I'extensió de la xarxa parroquia1 -que el1 mateix 
esmenra (p. 25)- en el sentit dels darrers estudis, apunrats 
més amunt (vegeu la nora 2) 
Ambdues obres responen molt bé als objectius que 
sembla tenir la col.leccjó: difondre el coneixement del patri- 
moni de Sabadell. Aquesta inrenció lliga perfectamenr amb 
el que dicta la Llei de Prorecció del Patrimoni Cultural 
Catalh, que diu que «La protecció, la conseruació, l'acreixe- 
ment, la inuertigucid i la dz&ió del coneixement ddpatrimoni 
cultural és una úe  lti nbligacions fonamentals que tenen els 
poderspúblics>>. (DOGC núm. 1807- 1111011993, p. 6.748). 
També va relacionada amb la concepció que es té que nés 
essencial que anern alimentant contínwment la nosea informa- 
cid a& elproposir ben deJinit que nornér quan hof im h quan 
podem coprar, estimar i contribuir que elpamimoni arrístic i la 
cultura en el seu conjunt es projectia i skprofindekin ...* (són 
paraules del Conseller <le Cultura de la Generalirat Joaquim 
Ferrer, a la preseritació del llibre Ako és Catalunya. Guia del 
Patrimoni Arquitectonic, publicada per la Dirccció General 
dcl Patriinoni Artistic de La Generalicar de Catalunya. Barce- 
loira, 1987, p. 5).  $ per aixb que, tot i que G. Ribé reclama 
la necessirat d'una einterpretació global del territoris i dóna 
importhncia a ,,léxplotació agricola de la terra>> per explicar el 
context on s'inscriu l'cdifici que estudia (p. 15), ambdues 
obres se centren gairebé exclusivamenr cn I'edifici en si. 1 és 
perqu*, en la linia en que sembla quc s'ha concebut la publi- 
cació d'aquests quaderns, s'entén el «patrimoni» en la seva 
noció més clkssica, més simple, com a béns <,bereta6 deh nos- 
trrs avantpassats~~,' pero només en una de les scves paro, «la 
méi visible i amb implantació en elpaisatge c.,) laformadaper 
les edi$cacions o reali~zacions arquitrctdniquem (aquesta cita 
correspon als <,Criteris de redacció i d'utilització» de la guia 
Aixd és Catalunya ..., p. 9). Aquesra concepció parcial persis- 
teix malgrar que la mateixa Llei de Protecció del Parrimoni 
Cal dir, pero, que la noció de «parrimorii» 6s certanlent 
indefinida i relliscosa. La mateixa definició que sc'n dóna a la 
Llei de Prorecció del Patrinioni com a nconcepte amplin que 
engloba nocioiis tan absiracres com qatrimoni immat&l» o 
bé ,,manif.~racions de la cultura tradicional i populan> 
(DOGC, núm. 1.807, p. 6.748), mostci aqriesta indefinició, 
que només es por justificar per la clara intenció d'incloure 
dins el Patrimoni Culrural Cataii tot allb que ajudi a reforcar 
la identirat nacional. 
Que cal entendre, doncs, com a apatrimonin! Per defi- 
nició -béns herctats dels avantpassats, etc.-, la seva concep- 
ció va estretament lligada a la Histbria. Segons paraules del 
consellcr de culrura de la Generalirat de Caralunya Joaquim 
Ferrer, el coneixemenr del patrimoiii senr ajz*akra a compren- 
d ~ e  la h-ajectbria hirtdrica i la realitat actzlal dels llocs . ..." (a la 
guia Aix6 és Catalunya ..., p. 5). Aíeshores cal preguntar-se 
que és cl que por ajudar a entcndre la trajecrbria historica i, 
en aquest punr, es por aplicar a la noció de parrimoni la 
mateixa crítica que s'ha fet a I'arqueologia: M. Barceló ha 
reclamat «una avqueologia Ióújectiu de la qual és el coneixe- 
menr histdric A n a  societat ben concreta i no sna arqueolo~~a 
preocupada per ella mateixa, per una suposaak, complexa i 
figirsera identitat».' 
Així, doncs, el parrimoni no es por definir per el1 
mateix, no por tenir identitat propia, sinó que es defineix en 
la mesura que s'acota allb que I'integra, acoració que s'hauria 
de fer segons el criteri concrer de proporcionar coneixement 
histbric sobre una societat. Si s'entén el patriinoni cultural 
només en el seu aspecte més svisiblen, només com a conjunr 
d'edificis emblemhtics, es perd el que dóna veritable explica- 
ció dels processos histbrics. Amb paraules del matcix M. Bar- 
celó, perfectament aplicables a la concepció del patrimoni, 
<,arqueología llrl poder no es otra cosa que la arqueologia del 
escenario donde elpoder se representa a sí mismo. Palacios, cas- 
t i l k  fornficaciones, igle~ias, cementerios, monedas, qu id  el 
uarte cultos, no son más que parte de este móvily variado ace- 
nario. G juramente al& donde el poder -el feudal- quiere que 
re le busque y re le vea. En erte sentido, el regzstro arqueológico 
que produce contiene deliberadamente fa& información. C a i  
nunca, la arqueología tienepor objetivo describir d ó n h  se ejerce 
elpoder c..). La arqueolopá delpodcr hay que hacerla en los 
tevazgos, eu los espacios irrigador en los asentarnienros campe- 
sinos. No se encontrará el poder en owos luprer más que en 
éstos. Porque no hay m h  poder que el que se deriva de la capa- 
' A MONII;IL (1995). *Pdfiimoni his lbr ic  i Iegisla~ión. Zmc, núm. ' M. B n n c ~ r d  (1992) %Quina arqueologia pcr al-hdalus?., C&- 




sions, n'atorgi el credit. la presencia sabadcllenca en el 
Patronat ha estai rellevant. El 1970 hi trobem I'alcalde Josep 
Hurriill, el metge Lluis Duran Barrionucvo -president de la 
Caixa de Sabadell- i I'empresari Antoni Forrellad Sola. El 
1975, el Patronat coniprava a n b  tres sabadellencs sobre un 
coral de catorE niembres. Figura rcllcvant d'aquesca presen- 
cia sabadellenca fou Anroni Forrellad i Sola, que en fou vice- 
president durant 1974-1975. Cautos recorda que el I'atronat 
tenia un resperit autonomista i nacionalista, iobretot per part 
~ P L  representents iabadellencs,~. 1.a coherencia de 1:orrellad el 
porti a dimitir de patró com a protesta contra el nomena- 
menr de Joscp Cabré com a rector per part del ministeri. 
D'altia banda, la presencia de la UAB a Sabadcll no ha estar 
menys rellevant si recordcrn la compra de 1'Hospital de Saba- 
de11 per part del ministeri i i'establiment de dues escoles uni- 
versiriries a la ciutar. 
Cobra es clou amb iin apendix que reprodiieix alguns 
documcnts bhsics de la historia de la UAB, entre els quals 
sobresurten els primers estaiiirs de 1970, CI discurs de Vicenr 
Villar Palasí en la presa de possessió dcl rector Gandia i el 
Manifest de Bellatcrra de 1975. Hi ha tambk les relacions 
dcls cArrecs principals, dels doctors ,chonoris causa* i un petit 
annex estadísiic. 
Caltre llibre és una 1iisti)ria grifica editada per iniciativa 
del Consell Social de la UAB. El professor Joan B. Culia ha 
estat I'encarrcgar de la compilació i de la rcdacció dels 
cninenraris explicatius de les imatges. II?obra té també una 
estructura per etapes rectorals. La particuiaritat és, pero, que 
s'hi incloii iina petira recordanca escrita per cadasciin dels 
rectors, amb I'excepció del rraspassat Villar Palasí i del nome- 
nat pcl ministeri, Cabré Piera. Entre aquests textos, el més 
sucós, perla coiribinació de descripció i anaisi contextualit- 
lada, és el d'Antoni Serra Ramoneda. 
1.a presentació de les fotografies n'omet I'autor, iot i 
que en una es fa referencia al senyor Robert Molina, ,<porter 
major i autor de moltes de lex fitograjies d'aquest [libre., i en 
alguns p o o  casos també Iii manca la datació. Hem de supo- 
sar que paguem aixi els costos del retard a organinar un arxiu 
d'imatge a la UAB. Ia major part dc Ics fotografies són de 
caire institucionai, ja que la locaiització d'altre tipus de foto- 
grafies -fetes per esiudiants o professors- planteja dificultats 
addicionals. En tot cas no se n'hauria de descartar la recopila- 
ció de cara al futur, ja que enriquirien la visió grafica de la 
UAB. Més problemhtica seria encara la recerca de les fotogra- 
fies realitzades per les forces d'ordre públic durant el fran- 
quisme. Recordo perfectament que la Guardia Civil, amb 
gran desplegament de mitjans, va retratar una bona part de la 
facultat de I.letres, que posava amb actitud un p&l desafiant 
davant el monestir de Sant Cugat. Aneii a saber on són les 
fotografies d'aquell Ilunya 1970 o 1971, 
A causa d'aquests problenies, la historia grdfica resrilta 
també un pel desequilibrada, jaque són molt més abundants 
les fotografies de la segona meitat d'aquests vint-i-cinc anys. 
Tor i aixo, aquesta compilació d'unes dues-centes fotografies 
resulta una historia grhfica prou representativa, a més de sug- 
gerelit i amable d'una institució que ha passat de 250 estu- 
diants a gaircbé quaranta-mil. El llibre es clou amb un annex 
de dades i esradistiqucs niolt més complet que el de l'alrra 
obra ressenyada, tot i que en algun cas hi ha clases discrepin- 
cies en Ics dades. 
